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Seit  2007  werden  die  Schlussprüfungen  vom  Institut  für  Bildungsevaluation  (IBE) 
durchgeführt. Das  IBE  übernimmt  im Auftrag  der  Stufenleitung  Sekundarstufe  I  der 
Volksschule des Kantons Basel‐Stadt die Entwicklung und Erprobung der Prüfungsauf‐












renen  Lehrkräften  der  WBS  und  der  Gymnasien  zahlreiche  neue  Prüfungsaufgaben 
entwickelt und  in die bestehenden Testinstrumente  integriert. Zum anderen wurde  in 














in  den  Schlussprüfungen  2012  beschrieben  und  zueinander  in  Beziehung  gesetzt.  In 
Kapitel  4  sind  die  durchschnittlichen  Leistungen  der  Klassen  und  in  Kapitel  5  die 









WBS  teil. 298 Schülerinnen und Schüler  (38 Prozent) wurden  in einer Regelklasse des  










































–  identisch. Mit  insgesamt  56 Teilaufgaben wurden die Fähigkeiten  in den Bereichen 
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schliessen.  Da  es  sich  beim  «Schreiben»  um  eine  produktive  Fähigkeit  des  Bereichs 
Deutsch  handelt, die über die  Jahre  hinweg  nicht  immer  identisch  korrigiert werden 





























Schlussprüfungen  2005  in  jedem  Fach  500  Punkte  und  die  Standardabweichung  
100 Punkte beträgt. Veränderungen der durchschnittlichen Schülerleistungen sowie die 
Leistungsentwicklung  an  den  einzelnen  Schulen  können  somit  einfach  interpretiert 











ben und die Leistung der Schülerinnen und Schüler  stehen dabei  in  einer definierten 
Beziehung zueinander. Eine Schülerin beispielsweise, die eine Leistung von 700 Punk‐
ten erreicht, kann eine Aufgabe mit der Schwierigkeit von 700 Punkten mit einer Wahr‐
scheinlichkeit von  62 Prozent  richtig  lösen.  Im Wissen um diese Lösungswahrschein‐
lichkeit können die Schülerleistungen anhand von Testaufgaben  inhaltlich beschrieben 






diesem  Intervall  richtig  lösen.  Erreicht  eine  Schülerin  401  Punkte,  dann  beträgt  die 



















sich die Ergebnisse der  Schülerinnen und  Schüler  sowohl  in Deutsch  als  auch  in der 







chen  Leistungen  durch  die  spezifischen Merkmale  des  Schülerjahrgangs  2009  erklärt 
werden konnten. So waren der Anteil an Schülerinnen und Schülern  im A‐Zug sowie 
die Gymnasialquote deutlich grösser als in den Jahren zuvor. Es traten also mehr gute 
E‐Schülerinnen  und  ‐schüler  ins  Gymnasium  ein,  was  tendenziell  zu  schwächeren 
Durchschnittsleistungen  der WBS‐Schülerinnen  und  ‐schüler  führte.  Zudem war  der 
Anteil Mädchen im Jahr 2009 sehr gross. Da Mädchen in der Mathematik durchschnitt‐





werden,  dass  sich  die  Leistungen  an  der  WBS  seit  2005  trotz  kleineren  Leistungs‐
schwankungen  zwischen den  einzelnen Testjahren  insgesamt  stetig  verbessert  haben. 
Allerdings  sind  die  Leistungssteigerungen  eher  klein.  Dies  ist  angesichts  der  relativ 






























Abbildung  3.1  zeigt die Verteilung  der  Leistungen der  Schülerinnen  und  Schüler  im 
gemeinsamen  Teil  der  Mathematikprüfung  2012.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  des 
WBS A‐Niveaus erreichen am Ende der 11. Klasse durchschnittlich 440 Punkte auf der 
Mathematikskala, die Schülerinnen und  Schüler des WBS E‐Niveaus  590 Punkte. Die 














nen  und  Schüler  des  E‐Niveaus  der WBS. Das  heisst,  die Mathematikleistungen  der 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten  sind  selbst dann  statistisch  signifikant besser als 
jene der Schülerinnen und Schüler der WBS, wenn die Gymnasiastinnen und Gymnasi‐
asten  weitgehend  unvorbereitet  Mathematikaufgaben  der  WBS  lösen.  Vor  allem  die 


























































Damit  sich  die  Mathematikleistungen  inhaltlich  interpretieren  lassen,  werden  sie  in 























Gymnasium        7%    36%    39%    17% 
WBS E‐Niveau      2%    16%    38%    31%    13% 
WBS A‐Niveau    3%    27%    50%    18%    2%   
 
Alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler des 









WBS A‐Niveaus  erreichen  am  Ende  der WBS mehr  als  500  Punkte.  Sie  können  bei‐





und  Schüler des WBS  E‐Niveaus  sowie  2  Prozent der  Schülerinnen  und  Schüler  des 
WBS A‐Niveaus  erreichen  am Ende der WBS mehr  als  600 Punkte. Sie können unter 









lerinnen  und  Schüler  des  WBS  E‐Niveaus  erreichen  am  Ende  der  WBS  weniger  als  
400 Punkte auf der Mathematikskala. Den Schülerinnen und Schüler fehlen in der Ma‐








gaben  berücksichtig,  mit  denen  das  spezifische  Curriculum  der  Gymnasien  geprüft 
wurde und die nur von den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gelöst wurden. Die 
Mathematikskala der Gymnasien wurde wie die Mathematikskala der WBS so normiert, 
















Um die Mathematikleistungen der Gymnasiastinnen  und Gymnasiasten  inhaltlich  zu 
interpretieren, werden sie aufgrund ihrer Leistungen jenem Intervall (Kompetenzniveau) 
zugeordnet,  in  dem  sie  alle Aufgaben mit  einer  Wahrscheinlichkeit  von  mindestens  



















Gymnasium    2%    13%    37%    32%    13%    3% 
 
 
Rund  85  Prozent  der  Gymnasiastinnen  und  Gymnasiasten  erreichen  am  Ende  der  
11. Klasse mehr als 400 Punkte auf der Mathematikskala. Sie können beispielsweise die 
Funktionswerte  linearer Gleichungen  bestimmen, mathematische  Terme  vereinfachen 



































Rund  13  Prozent  der  Gymnasiastinnen  und  Gymnasiasten  erreichen  am  Ende  der  
11. Klasse mehr  als  600  Punkte  auf  der Mathematikskala.  Sie  können  beispielsweise 
Radius, Umfang und  Flächen  von Kreisen  berechnen  sowie  lineare Gleichungen und 






















Rund  3  Prozent  der  Gymnasiastinnen  und  Gymnasiasten  erreichen  am  Ende  der  





























































Die  Leistungsunterschiede  zwischen  den  Schülerinnen  und  Schülern  der Gymnasien 
und der WBS sind  in Deutsch zwar deutlich grösser als  in der Mathematik. Die Leis‐
tungsverteilungen der  beiden  Schulformen überschneiden  sich  aber  auch  in Deutsch. 
Rund  13  Prozent  der  Schülerinnen  und  Schüler  des  WBS  E‐Niveaus  erzielen  Deut‐































Gymnasium        2%    9%    33%    57% 
WBS E‐Niveau      2%    8%    30%    40%    20% 




der  Schülerinnen und  Schüler des WBS E‐Niveaus  erreichen  am Ende der  11. Klasse 

























und  Schüler des WBS  E‐Niveaus  sowie  1  Prozent der  Schülerinnen  und  Schüler  des 
WBS A‐Niveaus erreichen am Ende der WBS mehr als 700 Punkte. Sie sind unter ande‐











mehr  als die Mädchen. Dieser Unterschied  ist  statistisch  signifikant, mit  einer Effekt‐
stärke von d = 0.24 jedoch eher gering.  


























Abbildung  4.1  zeigt die Ergebnisse der  beteiligten Klassen  im  gemeinsamen Teil der 













































schnittlichen Leistungen  in den Klassen der WBS  stark  zwischen den Niveaus unter‐
scheiden.  Kein  Klassenmittelwert  einer  E‐Klasse  liegt  in  der  Mathematik  oder  in 
Deutsch unter 500 Punkten. Hingegen wird nur  in einer WBS‐Klasse mit Niveau A  in 
Deutsch eine durchschnittliche Leistung von mehr als 500 Punkten erreicht. Die Diffe‐














Die  Spannweite  zwischen  dem  höchsten  und  dem  tiefsten  Klassenmittelwert  des  
E‐Zuges beträgt in der Mathematik 151 Punkte und in Deutsch 109 Punkte.  
 
Die  Klassen  des  WBS  A‐Niveaus  erreichen  in  der  Mathematik  durchschnittlich  428 
Punkte und in Deutsch 450 Punkte. Allerdings sind die Leistungsunterschiede zwischen 






































































































Tabelle  4.1  zeigt  für  Mathematik  und  für  Deutsch  die  Prozentanteile,  die  entweder 





































mit Merkmalen  des Unterrichts  oder  der Klasse  erklärt werden. Das  ist  ein  deutlich 













Um  bei  den WBS‐Standorten  den  Einfluss  der  unterschiedlichen  grossen  Anteile  an  
A‐  und  E‐Klassen  auf  das  Ergebnis  eines  Standorts  auszugleichen,  wurde  das  Leis‐
tungsniveau der Schülerinnen und Schüler statistisch kontrolliert. Das heisst, die Ergeb‐



























thematik  84  Punkte.  In  Deutsch  sind  die  Unterschiede  zwischen  den  einzelnen  































den Fächern Mathematik und Deutsch  in den  Jahren 2005 bis 2012. Die Mittelwerte  in 






17 Punkte auf 517 Punkte erhöht. Diese Leistungssteigerung  ist  statistisch  signifikant, 
mit  einer Effektgrösse von d  =  0.16  jedoch kaum von praktischer Relevanz. Die Leis‐
tungssteigerung  verlief  aber  nicht  linear,  sondern  unterlag  geringen  Schwankungen 






entwicklung nicht  linear. Bis zum  Jahr 2008  stiegen die Leistungen  in Deutsch  relativ 






























Im  A‐Niveau  der  WBS  sind  die  Mathematikleistungen  2012  gegenüber  2011  um  
10 Punkte auf 429 Punkte gesunken. Sie haben damit den tiefsten Wert erreicht, seit die 
Schlussprüfungen an der WBS durchgeführt werden. Gegenläufig haben sich die Deut‐




















































der Orientierungsschule  (OS)  ins Gymnasium übertreten. Geht  ein grosser Anteil der 
Schülerinnen  und  Schüler  nach  der OS  an  ein Gymnasium,  so  besuchen  tendenziell 
weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler die WBS, was die Durchschnittsleis‐
tungen an der WBS sinken lässt. Umgekehrt führt ein hoher Anteil an Kindern in heil‐
pädagogischen  Spezialangeboten  und  Kleinklassen  dazu,  dass  die  Durchschnittsleis‐
tungen an der WBS steigen. Daneben beeinflusst auch die Geschlechterverteilung eines 








































tikleistungen  («Mathe‐Paket»)  zu  einem  statistisch  signifikanten  Leistungsanstieg  um  






Abbildung  6.5  zeigt, wie  sich  die  durchschnittlichen Deutschleistungen  an  der WBS 
entwickelt haben, wenn man die externen Einflussfaktoren kontrolliert. Dargestellt sind 






































Neben der Entwicklung der durchschnittlichen Leistungen  ist  auch von  Interesse,  ob 
sich der Anteil Schülerinnen und Schüler, der in der Mathematik oder in Deutsch nicht 
















































































































































Gymnasiasten  grosse  Leistungsunterschiede  in Deutsch  bestehen.  In  der Mathematik 
hingegen  lassen  sich die Leistungen zwischen den beiden Schulformen nicht  sinnvoll 
vergleichen. Dazu sind die Curricula der WBS und der Gymnasien zu unterschiedlich. 
Für diesen Schlussbericht wurden deshalb zwei Mathematikskalen berechnet. Eine erste 










Ein  zweites  interessantes Ergebnis  der  Schlussprüfungen  2012  sind  die  grossen  Leis‐
tungsunterschiede  zwischen den Klassen  und den  Schulen. Besonders  gross  sind die 
Klassenunterschiede  am  Gymnasium.  Je  nach  Klasse  unterscheiden  sich  die  durch‐
schnittlichen  Mathematikleistungen  um  über  200  Punkte.  Diese  Klassenunterschiede 












Ebenfalls  vergleichsweise  grosse  Unterschiede  bestehen  zwischen  den  Klassen  des  
E‐Niveaus der WBS. Es ist gut möglich, dass die Lehrpersonen an der WBS ihre Klassen 




schiede  zwischen  den Klassen  sind  deswegen  unbefriedigend, weil  dadurch  gewisse 
Schülerinnen und Schüler einzig aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit bei den Schluss‐
prüfungen  benachteiligt  sind  und  ihr  Leistungspotenzial  nicht  vollumfänglich  aus‐





Die durchschnittlichen Leistungen  an der WBS blieben  2012 konstant.  In Mathematik 







«Mathe‐Pakets»  umgesetzten  leistungsfördernden  Massnahmen.  Da  jedoch  auch  die 
Deutschleistungen an der WBS statistisch signifikant angestiegen sind, lassen sich noch 
andere  Gründe  für  die  Leistungssteigerungen  vermuten.  Beispielsweise  ist  denkbar, 


















Mittelwert  – Der Mittelwert  entspricht  jeweils dem  arithmetischen Mittel  aller Einzel‐
werte. Der Mittelwert wird im Bericht mit «M» abgekürzt.  
 
Signifikantes Ergebnis  – Ein Ergebnis  (Unterschied oder Zusammenhang)  ist  statistisch 
signifikant, wenn es durch ein statistisches Testverfahren überprüft und  für gültig be‐
funden  wurde.  Es  kann  mit  einer  bekannten,  im  Voraus  festgelegten  Irrtumswahr‐
scheinlichkeit    (üblicherweise    =  0.05)  von  der  Stichprobe  auf  die  Population  ge‐



















Daten  zur  Abbildung  6.1:  Leistungsentwicklung  an  der  WBS  in  den  Fächern  
Mathematik und Deutsch 
Mathematik 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2005  759  500  3.39  93 
2006  770  511  3.46  96 
2007  910  511  3.42  103 
2008  897  535  3.57  107 
2009  826  506  3.72  107 
2010  811  525  3.73  106 
2011  777  524  4.12  115 
2012  745  517  4.19  114 
Deutsch 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2005  759  500  3.49  96 
2006  770  513  3.64  101 
2007  908  525  4.11  124 
2008  895  541  3.80  114 
2009  825  529  4.00  115 
2010  813  527  3.83  109 
2011  781  529  4.70  131 
2012  746  538  4.55  124 
 
 
Daten  zur  Abbildung  6.2:  Leistungsentwicklung  in  den  Fächern  Mathematik  und 
Deutsch im WBS A‐Niveau 
Mathematik 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2005  453  451  3.30  70 
2006  360  447  3.85  73 
2007  416  440  4.03  82 
2008  395  458  4.27  85 
2009  387  432  3.81  75 
2010  355  451  4.51  85 
2011  320  439  5.06  90 
2012  309  429  4.32  76 
Deutsch 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2005  404  445  4.17  84 
2006  360  446  4.62  88 
2007  414  436  4.29  87 
2008  393  450  4.20  83 
2009  386  446  4.29  84 
2010  355  446  4.58  86 
2011  325  430  5.73  103 





Aufgabe    Schwierigkeit    Intervall 
  WBS A  WBS E  Gymnasien  WBS‐Skala  Gym‐Skala 
Rechnen mit ganzen Zahlen A1  72%  78%  81%  401‐500  – 
Rechnen mit ganzen Zahlen A2  54%  50%  57%  –  – 
Rechnen mit ganzen Zahlen A3  29%  58%  63%  501‐600  – 
Rechnen mit ganzen Zahlen A4  11%  21%  47%  601‐700  – 
Rechnen mit ganzen Zahlen A5  0%  16%  37%  601‐700  – 
Rechnen mit rationalen Zahlen B1 71%  86%  88%  301‐400  – 
Rechnen mit rationalen Zahlen B2 54%  79%  80%  401‐500  – 
Rechnen mit rationalen Zahlen B3 50%  80%  77%  401‐500  – 
Rechnen mit rationalen Zahlen B4 42%  75%  61%  401‐500  – 
Rechnen mit rationalen Zahlen B5 3%  17%  29%  >700  – 
Brüche, Prozente C1  71%  89%  97%  301‐400  – 
Brüche, Prozente C2  24%  58%  45%  501‐600  – 
Brüche, Prozente C3  20%  55%  47%  501‐600  – 
Brüche, Prozente C4  24%  52%  57%  501‐600  – 
Brüche, Prozente C5  17%  49%  28%  601‐700  – 
Zehnerpotenzen D1  49%  78%  59%  401‐500  – 
Zehnerpotenzen D2  21%  59%  43%  501‐600  – 
Zehnerpotenzen D3  8%  37%  30%  601‐700  – 
Zehnerpotenzen D4  17%  54%  30%  501‐600  – 
Zehnerpotenzen D5  2%  18%  20%  >700  – 
Geometrie ‐ Winkel E1  17%  64%  84%  401‐500  – 
Geometrie ‐ Winkel E2  63%  82%  89%  401‐500  – 
Geometrie ‐ Winkel E3  41%  67%  77%  401‐500  – 
Geometrie ‐ Winkel E4  20%  58%  74%  401‐500  – 
Geometrie ‐ Winkel E5  1%  6%  23%  >700  – 
Geometrie ‐ Flächen F1  45%  75%  79%  401‐500  – 
Geometrie ‐ Flächen F2  21%  67%  60%  501‐600  – 
Geometrie ‐ Flächen F3  23%  59%  57%  501‐600  – 
Geometrie ‐ Flächen F4  6%  33%  37%  601‐700  – 
Geometrie ‐ Flächen F5  2%  16%  25%  >700  – 
Algebra G1  64%  82%  83%  401‐500  – 
Algebra G2  37%  58%  77%  501‐600  – 
Algebra G3  1%  19%  34%  601‐700  – 
Algebra G4  24%  60%  86%  401‐500  – 
Algebra G5  15%  32%  70%  501‐600  – 
Gleichungen H1  50%  75%  83%  401‐500  – 
Gleichungen H2  18%  62%  72%  501‐600  – 
Gleichungen H3  39%  67%  79%  501‐600  – 
Gleichungen H4  5%  31%  55%  601‐700  – 
Gleichungen H5  0%  6%  15%  >700  – 
Masseinheiten I1  37%  61%    501‐600  – 
Masseinheiten I2  40%  68%    401‐500  – 
Masseinheiten I3  28%  40%    –  – 
Masseinheiten I4  32%  61%    501‐600  – 
Masseinheiten I5  11%  10%    –  – 
Prozente und Zinsen J1  76%  90%    –  – 
Prozente und Zinsen J2  63%  84%    –  – 
Prozente und Zinsen J3  62%  87%    –  – 
Prozente und Zinsen J4  25%  47%    501‐600  – 




Aufgabe    Schwierigkeit    Intervall 
  WBS A  WBS E  Gymnasien  WBS‐Skala  Gym‐Skala 
Proportionen K1  85%  95%    ≤ 300  – 
Proportionen K2  32%  63%    501‐600  – 
Proportionen K3  50%  78%    401‐500  – 
Proportionen K4  6%  34%    601‐700  – 
Proportionen K5  23%  21%    –  – 
Körperberechnung L1  82%  97%    ≤300  – 
Körperberechnung L2  39%  62%    501‐600  – 
Körperberechnung L3  31%  52%    501‐600  – 
Körperberechnung L4  25%  54%    501‐600  – 
Körperberechnung L5  28%  61%    501‐600  – 
Kreisberechnungen M1  32%  65%    501‐600  – 
Kreisberechnungen M2  10%  42%    601‐700  – 
Kreisberechnungen M3  19%  43%    601‐700  – 
Kreisberechnungen M4  17%  44%    601‐700  – 
Kreisberechnungen M5  18%  36%    601‐700  – 
Diagramme, Statistik N1  85%  96%    ≤300  – 
Diagramme, Statistik N2  64%  80%    401‐500  – 
Diagramme, Statistik N3  25%  50%    601‐700  – 
Diagramme, Statistik N4  7%  31%    601‐700  – 
Diagramme, Statistik N5  79%  94%    301‐400  – 
Diagramme, Statistik N6  46%  59%    –  – 
Diagramme, Statistik N7  28%  47%    501‐600  – 
Diagramme, Statistik N8  58%  84%    401‐500  – 
Diagramme, Statistik N9  36%  43%    –  – 
Diagramme, Statistik N10  38%  60%    501‐600  – 
Geometrie GI1      72%  –  401‐500 
Geometrie GI2      72%  –  401‐500 
Geometrie GI3      72%  –  401‐500 
Geometrie GI4      41%  –  501‐600 
Geometrie GI5      19%  –  > 700 
Geometrie GI6      28%  –  601‐700 
Geometrie GI7      39%  –  601‐700 
Geometrie GI8      48%  –  501‐600 
Geometrie GI9      46%  –  501‐600 
Geometrie GI10      22%  –  > 700 
Geometrie GI11      45%  –  501‐600 
Geometrie GI12      45%  –  501‐600 
Geometrie GI13      36%  –  601‐700 
Lin. Funktionen GJ1A      73%  –  401‐500 
Lin. Funktionen GJ1B      59%  –  401‐500 
Lin. Funktionen GJ1C      54%  –  501‐600 
Lin. Funktionen GJ1D      49%  –  501‐600 
Lin. Funktionen GJ2A      73%  –  401‐500 
Lin. Funktionen GJ2B      33%  –  601‐700 
Lin. Funktionen GJ3      57%  –  501‐600 
Lin. Funktionen GJ4      45%  –  501‐600 
Lin. Funktionen GJ5      10%  –  > 700 




Aufgabe    Schwierigkeit    Intervall 
  WBS A  WBS E  Gymnasien  WBS‐Skala  Gym‐Skala 
Algebra GK1      68%  –  401‐500 
Algebra GK2      3%  –  – 
Algebra GK3      59%  –  401‐500 
Algebra GK4      –  –  – 
Algebra GK5      35%  –  601‐700 
Algebra GK6      39%  –  601‐700 
Algebra GK7      22%  –  > 700 
Algebra GK8      31%  –  601‐700 
Algebra GK9      25%  –  – 
Algebra GK10      61%  –  401‐500 
Algebra GK11      29%  –  601‐700 






Aufgabe    Schwierigkeit    Intervall 
  WBS A  WBS E  Gymnasien   
Text: Zoo Basel TV1  57%  57%  51%  – 
Text: Zoo Basel TV2  63%  84%  93%  401‐500 
Text: Zoo Basel TV3.1  80%  95%  98%  301‐400 
Text: Zoo Basel TV3.2  68%  93%  97%  301‐400 
Text: Zoo Basel TV4  65%  88%  94%  301‐400 
Text: Zoo Basel TV5  71%  87%  96%  301‐400 
Text: Zoo Basel TV6  35%  43%  67%  501‐600 
Text: Zoo Basel TV7  73%  80%  89%  301‐400 
Text: Zoo Basel TV8  31%  44%  65%  501‐600 
Text: Zoo Basel TV9  59%  86%  91%  401‐500 
Text: Der Briefkasten TV21  93%  96%  98%  ≤ 300 
Text: Der Briefkasten TV22  43%  66%  80%  401‐500 
Text: Der Briefkasten TV23  32%  52%  66%  501‐600 
Text: Der Briefkasten TV24  72%  88%  95%  301‐400 
Text: Der Briefkasten TV25  59%  84%  95%  – 
Text: Der Briefkasten TV26  58%  76%  89%  – 
Text: Der Briefkasten TV27  47%  73%  87%  – 
Text: Geschichte meines Lebens TV31  88%  89%  94%  301‐400 
Text: Geschichte meines Lebens TV32.1  64%  83%  92%  401‐500 
Text: Geschichte meines Lebens TV32.2  73%  93%  97%  301‐400 
Text: Geschichte meines Lebens TV32.3  63%  89%  94%  301‐400 
Text: Geschichte meines Lebens TV33a  89%  98%  98%  ≤ 300 
Text: Geschichte meines Lebens Tv33b.1  70%  82%  87%  401‐500 
Text: Geschichte meines Lebens TV33b.2  51%  61%  67%  – 
Text: Geschichte meines Lebens TV33c  14%  35%  54%  601‐700 
Text: Geschichte meines Lebens TV34  94%  98%  99%  ≤ 300 
Text: Geschichte meines Lebens TV35a.1P  54%  78%  81%  401‐500 
Text: Geschichte meines Lebens TV35a.2P  20%  39%  36%  601‐700 
Text: Geschichte meines Lebens TV35b  41%  78%  86%  401‐500 
Text: Geschichte meines Lebens TV36  33%  60%  69%  501‐600 
Text: Geschichte meines Lebens TV37  59%  76%  87%  401‐500 
Text: Geschichte meines Lebens TV38  23%  52%  78%  501‐600 




Aufgabe    Schwierigkeit    Intervall 
  WBS A  WBS E  Gymnasien   
Grammatik: Entscheidung FALL1  24%  51%  80%  – 
Grammatik: Entscheidung FALL2  63%  84%  94%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL3  35%  65%  88%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL4  44%  79%  94%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL5  75%  87%  95%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL6  58%  88%  95%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL7  46%  76%  88%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL8  53%  84%  93%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL9  64%  87%  95%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL10  44%  79%  93%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL11  52%  87%  94%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL12  65%  84%  93%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL13  66%  92%  97%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL14  77%  89%  95%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL15  77%  94%  99%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL16  78%  91%  95%  301‐400 
Grammatik: Entscheidung FALL17  39%  62%  71%  501‐600 
Grammatik: Entscheidung FALL18  54%  77%  82%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL19  55%  89%  97%  – 
Grammatik: Entscheidung FALL20  55%  84%  94%  – 
Grammatik: Entscheidung FALL21  49%  81%  94%  401‐500 
Grammatik: Entscheidung FALL22  34%  48%  60%  501‐600 






Daten  zur  Abbildung  6.3:  Leistungsentwicklung  in  den  Fächern  Mathematik  und 
Deutsch im WBS E‐Niveau 
Mathematik 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2005  306  572  4.29  75 
2006  410  567  3.81  77 
2007  494  572  3.47  77 
2008  502  596  3.57  80 
2009  439  571  4.12  86 
2010  456  583  3.88  83 
2011  457  584  4.20  90 
2012  436  579  4.52  94 
Deutsch 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2005  355  563  3.52  66 
2006  410  572  3.47  70 
2007  494  601  4.36  97 
2008  502  612  3.50  78 
2009  439  601  4.09  86 
2010  458  591  3.74  80 
2011  456  600  4.65  99 
2012  435  599  4.66  97 
 
 
